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The research of the monuments of Yukhnivka culture at the 
territory of Ukraine have been recommenced since 2002. Here 
the results of the recent excavation season at Buzhanka I hill-
fort are presented. The materials obtained significantly supple-
ment our knowledge about the final stage of Yukhnivka culture.
Городище Бужанка І исследуется второй се-
зон. Памятник расположен на высоком (40 м) 
мысу правого берега Десны, севернее с. Бужанка 
Коропского р-на Черниговской обл. Современ-
ное русло реки протекает в нескольких десят-
ках метров от подножия мыса. Городище укреп-
лено валом и рвом со стороны поля, склоны 
эскарпированы. Площадь памятника 0,45 га.
В связи с тем, что площадка городи-
ща пол ностью заросла молодым кустарником 
акации, исследованы небольшие площади. В 
2009 г. вскрыто 36 м2. Мощность культурного 
слоя незначительная (0,20—0,35 м). Памятник 
однослойный.
Выявлена часть постройки и несколько 
хозяйственных ям. Остатки постройки фикси-
ровались в виде неглубоких (0,10—0,15 м) кот-
лованов. Одна стена дома прослежена на 5 м, а 
вторая достигала 3 м. В заполнении обнаружены 
остатки очага, которые не составляли скопле-
ния. Дно постройки неровное. Здесь обнару-
жено четыре большие хозяйственные ямы и 
множество ямок от столбов. Три ямы распо-
лагались вдоль северо-восточной стены, ко-
торая фиксировалась в виде полосы обож-
женной глины и горелого дерева. Вероят-
нее всего, стены представляли собой плетень, 
обмазанный глиной (каркасно-столбовая кон-
струкция с плетневыми стенами). Куски гли-
няной обмазки найдены на всей площади. 
Кроме того, в пределах постройки выявлено 
большое количество необработанных камней 
различных размеров. Вполне возможно, что 
их использовали в домостроительстве, однако 
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твердо это не установлено. Часть аналогичной 
постройки исследована и в 2008 г.
Вне постройки обнаружено четыре ямы. Они 
неглубокие — до 0,6 м от уровня материка, диа-
метр 1,0—1,4 м. Заполнение однородное — серая 
или серо-коричневая супесь. Некоторые ямы, 
судя по нескольким небольшим столбовым ям-
кам рядом, имели перекрытия.
Рис. 1. Городище Бужанка І. Керамический комплекс
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Получен выразительный материал, прежде 
всего, керамика. Археологически целых форм не 
найдено, что несколько затрудняет характерис-
тику керамического комплекса. Наиболее мас-
сово представлены горшки (рис. 1, 1—6). Они 
слабопрофилированы. В тесте примесь мелкой 
дресвы. Судя по некоторым фрагментам, ди-
аметр венчика составлял в среднем 20—24 см, 
дна — от 5 до 12 см (в среднем 8 см). Значитель-
ная часть горшков орнаментирована. Декор на-
несен по краю венчика, по плечикам или шейке. 
Как правило, это разного рода насечки и вдав-
ления. Что характерно, типичный для керамики 
юхновской культуры орнамент — насечки косо 
поставленной палочкой — встречается не часто 
(рис. 1, 9). Есть посуда, украшенная округлыми 
вдавлениями, в результате чего на внутренней 
поверхности образовывались жемчужины, нако-
лами изнутри, проколами (рис. 1, 1, 2, 5, 6). Этот 
орнамент не имеет широкого распространения 
на других памятниках культуры. Его появление 
на городище Бужанка І, вероятнее всего, следу-
ет связывать с влиянием какого-то южного насе-
ления, а, возможно, и его присутствием. В этой 
связи следует отметить и находки лощеной кера-
мики зарубинецкого облика (рис. 1, 13—15).
Остальные виды посуды представлены не-
большими горшочками, миниатюрными сосу-
диками и фрагментами мисок (рис. 1, 7—12). 
Последние довольно редко встречаются на юх-
новских памятниках. 
Достаточно многочисленны глиняные грузи-
ла и их фрагменты. Вместе с традиционными по 
форме (рис. 2, 1) найдены изделия в форме бу-
блика (рис. 2, 2). Они имеют более качественный 
обжиг. Подобные изделия на памятниках юх-
новской культуры выявлены впервые. 
Среди других находок шесть пряслиц (2 экз. 
фрагментированы): три округлой формы, два в 
форме трапеции, одно — биконическое (рис. 2, 
3—6). Все изделия не орнаментированы, что не 
характерно для находок на ранних памятниках. 
Обращает внимание миниатюрное прясли-
це. Его максимальный диаметр 1,5 см, высота 
1,1 см, диаметр отверстия 0,4 см (рис. 2, 4). По-
добное изделие также найдено впервые.
Изделия из кости немногочисленны: обломок 
проколки, пластина с желобками и медвежий 
клык с просверленным отверстием (рис. 2, 7—9).
Изделий из металла еще меньше: два фраг-
мента бронзового браслета (возможно, двух 
браслетов), изготовленные из округлой в сече-
нии проволоки.
Результаты исследования городища Бужан-
ка І крайне важны по ряду позиций. Во-первых, 
они существенно расширяют наши представ-
ления о материальном комплексе юхновской 
культуры на ее финальном этапе. Во-вторых, 
удалось подтвердить точку зрения ряда иссле-
дователей о смене длинных домов в культурах 
раннего железного века лесной полосы неболь-
шими постройками. Для юхновской культуры 
до сегодняшнего дня этот тезис не был доста-
точно аргументирован. Единственным свиде-
тельством смены характера домостроительства 
были материалы городища Песочный Ров. 
В-третьих, материальный комплекс городища 
Бужанка І позволяет ставить вопрос о контак-
тах юхновского и южного населения, а, воз-
можно, и проникновения последнего в более 
северные регионы. 
Рис. 2. Городище Бужанка І. Находки
